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Pemilihan topik ini didasari oleh ketertarikan penulis dalam hal yang berubungan 
dengan ramah lingkungan, masalah sampah plastik yang semakin meluas ke daerah 
alam, dan Decathlon yang baru memulai program ramah lingkungan dengan 
memproduksi produk eco-design. Decathlon belum banyak dikenal masyarakat. 
Produk-produk eco-design Decathlon merupakan hal yang dilakukan untuk 
mendukung visi Decathlon dan belum memiliki bentuk promosi. Dalam 
perancangan ini akan dibahas bagaimana merancang kampanye untuk produk eco-
design Decathlon dalam bentuk promotional campaign. Dalam perancangan ini 
penulis menggunakan metode penelitian observasi, kuesioner, dan wawancara. 
Metode-metode tersebut dilakukan untuk mengetahui produk eco-design seperti 
apa yang dimiliki Decathlon, mengetahui target market Decathlon, diskusi dan 
perkenalan Decathlon, serta mengetahui media apa saja yang dekat dengan 
kehidupan target. Hasil dari perancangan ini adalah media-media iklan yang saling 
berhubungan berupa billboard, transit advertising (iklan bus), Instagram feeds, 
banner, dan beberapa merchandise. 
 





The choice of this topic is based on the writer's interest in eco friendly, the problem 
of plastic waste that is increasingly expanding into nature areas, and Decathlon 
who has just started an eco friendly program by producing eco-design products. 
Decathlon is not yet widely known by the public. Decathlon’s eco-design products 
are intended to support Decathlon's vision and do not yet have a form of promotion. 
This project discusses how to design a campaign for Decathlon’s eco-design 
products in the form of a promotional campaign. In this project the writer uses the 
research methods of observation, questionnaires, and interviews. These methods 
are used to find out what kind of eco-design products that is produced by Decathlon, 
to know Decathlon’s target market, to discuss and know more about Decathlon, 
and find out what media are close to the target audience's life. The results of this 
design are interconnected advertising media such as billboards, transit advertising 
(bus), Instagram feeds, banner, and some merchandise. 
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